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RESUMEN
En el presente trabajo se cuantificó los flavonoides totales y se determinó su capacidad 
antioxidante y efecto antifúngica de la hojas y tallo de Baccharis genistelloides  sobre 
Candida albicans in vitro. Procediéndose  a seleccionar ejemplares de la planta en 
óptimas condiciones, se preparó un extracto fluido por el método descrito por Miranda 
M. Migdalia y Cuellar C. Armando a partir del cual se purificó y cuantificó los flavonoides 
totales por el método Kostennikova Z. realizando la lectura en el  espectrofotómetro a 
una longitud de onda de 256 nn, utilizando Quercitina como estándar. Se encontró una 
concentración de 0,64% ± 0,0116 de flavonoides totales expresados como Quercitina.
Se determinó la capacidad antioxidante in vitro de flavonoides totales obtenidos del 
extracto fluido de las hojas y tallos de Baccharis genistelloides expresándolo como 
porcentajes de captura del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH°) 
determinándose que mientras mayor es la concentración de flavonoides  totales mayor 
es el porcentaje de captura del radical  libre. El efecto antifúngico se determinó 
mediante el método de difusión de Kirby Bauer modificado. Las concentraciones 
utilizadas fueron de 25%, 50%, 75% y 100% p/v. De los cuatro extractos, el que obtuvo 
mayor acción antifúngica sobre el crecimiento de la Candida Albicans fue el extracto 
fluido acuoso.
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